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15.,..111>0£ aY8.11able ...... 1. till. ':rea'iee __ \he .... ,
of ". w"" ·DQ':r.roa tu taa ))7 ~h. ope_WI' or..,. of his rep1ar 
ta. help,"n DO~ ...... taa oaplW. pl •• .,. a4cU\loaal t1_ lui 
00tll4 haft wOlkea • .,. w1~' 1lesJ,. •• '111C .taadutl ... 
-11-
II&ASO'.DS or SlZlI 
t'Jae_ aft toe _jol' .... of _U1II'lq \l1e atae of a fUll 1tu1 ... s. 
OM· 1. _ &1 •• ot Iud .,Uis_juother 18 ...... ot capital uye"", . 
• thim 18 .abes- otll; .. edook OD U. tua,aa4 a founb 18 aou"ot 
pnduct.l ... e 1aMI' nqulre4 to opera,. 'he t.... ibe_ toar tao tors ,are 
DOt 1 ... ,..... or each 0$""1'. Ia __ raJ. t ,. larpr the ... ot P1'04-
utlft 1._ ·ana "he ana ..... the 0&p1'&1 Illy-nee, the larpr 'he :a __ 1" 
ot 11 ... 'loBu« the .... t ot pr0411.'l.elallol" requ1n4; ba 'hi. 1. 
DO' alwara the ca ••• 
ANa,.2.t l.deane' be ...... _accarat •. _eare of size of taJa 
1Nal ... , ___ a taa ..u 111 ana _,. be so ozpai __ u to 71.14 
• lar_lao.e. a. ... of bproY84 lan4 011 a fUJI JU7 be sa adequa_ 
..... ot ataeoD aptotaUs" •• » r ... of 'Ute _. '71*, Ina' 0IIJIJl0t 
_ ... --8h.llJ ...... e 8 _asue ofeis. when ooap""oOllblDed.erop 
.. li •• noGltt .... ol'tane otdlttennt type.. ftenls .. h a yo-. 
latlo& 1a 4 .. __ of laUU1'Q' of procl1lell0'. tl'Oa tUll '0 tara 'thal lui 
area 18 DO' a _tlataotow .... " ot abe. 
Css.'t&l !P.n .... oa a slwatam d.paa4ebo'h. oa ,lie aSs.ot , .. 
tum u.d. ell. 'De '.~ lta orpWa,toa. In ._l'Il1. the lar,8r tile tea 
lRl81 ••• the larpr ,he oapltal, iaY ..... '.ftd .• · 40 .. llOt Doll ,_ III 
aU ..... , tor __ raa. -I'M •• a hea'IT tayes""Ul llal1cll11&8 eat 
-h1ae17 aM stUl be opera'i. a ..u •• ta.... IIID. ot ~. capttal 
..,. .a ... pnd.uttft aaa DOt tUft ... th.. .. ot the bul •••• ' aU. 
A taa 'lid 1. GT .... ap.ltal.1z .. 1a buUcl1Jlg8aDd. :_cUl1lleq..,. kay •• 
larpeapl".l lD. .... D.t and: 8'111 be a ..u bula.... !eoa\lse of W., 
tile ... , ~ .ap1tall ..... H4 o8lDl.O't 111 all ca ... bl41o.. the tae alae 
or a faa ... Ia •••• 
-11 .. 
DI. ~-stl1Y."" ... tam la .. a4ecl-.--aueof al .. 
oa .,..,Ial'''' 11Ye,*"1&: faa.. ._ eaan,* 184'0.8 'he "ft. alae of 
acoall1M1 oJ:'OP aa4 11 •• atoak faa.. '1M l1wahok .nterpri .. caa 
taa..,. 'be aa1aar enteJ'pZ'u. of ,,_ e.'ire t .. 'bum ... , .. M-
_._ of thle, i1h.e a-..r ot 11 Tenos .a oal)' Ite _a as a _ ... 
of.iSe o .. lIpeo1ellH4 l.iTes_ok fa .. of ""he _ '\Jpe. 
PJoo4!!~lY. 1&ltar _ql1lftl Oil • faa depeaclaboth _ $he aiZe of 
a ~ua &ad. '.4 .... ot ta ...... 1Q' of pm4uetl<a of tbe orop aDClliw-
_'GOk _tel'Pfta ••• ne Dahl' of pr04 •• 'l'N ...... ollt-IUll'. zequlnt 
to hun • ., orop or 111' ..... 1£ •• "erpZ'188 oan 'be oal.lIla." 84 all 
reel"o'" $oa .... 81t. .. •• _ of 'hi., t ... of 41ftarat typu 
.. 4 ....... of laten.tt.l' oa ••• ~_e4 oaR _.,arableb •• '.. p.., 
thiareuoa \Mmalaer of pr04.et:, .. ____ -alta requia' 0& a taa 
~~ ... ~,.. ~ rJ 
~~OtH}' 
-1' .. 
All s..tt.Jatioa ad dda .. eI 1a ,_ aM17d.ot ,_ WeMr Ana, 
Baapete-Se'Yler Ana, BMb eoatr....Utall ta_ &000..8\1111, weft 
,,·atea ct1reo'17 tnJI ta. t1auolal neom. _urea hoatlle DI~ 
of Ag.o1ll.Wal lkJoaomlo8ot 'he Ut811 Jcrioulwnl bper11l.a.t st.,loa. 
!'he reooM8 o~ 'hi WeMr Area .en obtatae4 ta 1.'. '1'lle7' ooll81d 
at reo0r48 _a4th1'01IP ,.r80aaloo •• o~ wl'hltal27 ra.. wt&o eolc1 
IIllt Oil *.Od- tilt JlaKn. '1'J'Ie..1'.... .eN .apoMd larp17 ot 
c11Yer.1tl.41r.rlCaM4 t.... !'be kat a tor •• 1.ct1ol1 aa 4.117 tu. 
... that '. __ ._Teapot 15 aUk1ll800 •• alldHn the aeJoza 
poftlO1l 0:1 'a.' .. prod.ft. 1Iholawe, ratheJ'lhan. "_11. 
'r'be reoor48 1a tile SaJllHtte-5ftle,. Area s.a.r _:reobta1aet ill 19M. 
'the reClQ1'U an tor all ,,"eor t .... of "he ana, -iDS cca1!OH4M1a1, 
of d1 ....... 1ti... lJTlsate4t8b18 .. 4 • r.apeOlal.1zel It •• nook 1'81"B8. 
!'lle noON. ror tit. Utah Cou4J' sta.4y •• reollteta.. 1a 1931. The .. 
8ft tor all 'Dea at t81'118 1. ,be area. betaa oom.poaecl -.bl;rot cU.gral-
tl •• lrlip.'H4 t ..... ,'h.- apeolal1ae4 tnlt ad I1ft8\o8k: tama. 
'1'he tua. aoaauat recorda an tlOJa t'azm acOOUll' lIooka kept b7 tamen 
thmup01l' the nate ad. art' 18. to tile tlt_ state 4gticultul'lll 0011 •• 
*0 be _1"1&.... 'l'he •• reoorcla an to!' the 788Z 1.35. TheJ'·ocae r-. 
.. lou ... 'loll. thmVShod the .tate, with 1S Ooaa'18. "pre_ted. t'.UJ' 
ooul • .:taUJ' ot Boorda OIl dlwrelfle41n1sUect t .... 
'!he •• elaa. allot IIb.loh are eMOIl4.,., ha •• He eappl._dH 1»3' 
da'. tfta.p.'bU." W.nS,i lNll.' las,. aDd troa the til_ of' tbe n.pan-
_, of Asrioul'val XeOlloat •• , 1liah. state Agr1oul.\val Cell .... 
-15-
Ill .... ,. '0 4nemi_(1) u. nl.'louhlp ta .. esin. ".,_ 
alZ8 ott .. 1RlII1ae •• aa4 lalao.r me .. , (a) 'b.a uou,ot a .... 
or av&1lable. Vall tusu, _4 (S)~. efteft OD labor Jac,.. or 't 
t8l'W&8 Sf th18 ..... faa 18110r oould be .. _caleall" _Utaecl. 1Jl 
aal'ual pr04ue'loa. ,. .... loa ... ob'a1u4 tJlOa ~. Dtpan-a, of 
Jcrlcultual BoOIlOIdoa or the Utah AgricuJ.\val Bxper18at Stat10ll , 
tae 1&. 10 par.. Ifhe.. reGorda a.Iud" sAdi ...... Oil 4a117 t· 
111. ',he W ..... IU'M, __ 1'81 f' .... 1. Saap .... BeYi.r aDd Utah. 00tm'18a 
a tlD8JlOialn'147 of Uhh o~"lal poulu, fUII.B,. aDd .-arl.s of 
"va reood ~ooIt. _ Utah 41 ... s1tlecl lmsa.teel tau. 
baa all 'tlte .. re"ord8,wlUl the exo.g'loa of the poul:Cl7s"" 
_. '_en the 'otal pro4uotl ... ___ Ik-u1'., pl'OdtaO'lY. aaa-wott-I 
_1'., p8r _. 1&1101' me ... aal exoeaa ... 1Ool' ayclable ..... 
tara. The .. c1a.' ... n •• .ortH 1Ilto •• ! nrioWi 81H croup d .... 
irM oa a bula of "c*al produotS __ -won-W1l.1i. *0 __ the Nla 
labor 1.OM RBoaloul.,.. Oll the basi. ot'he 1aoaaae4 aue or t 
-1. -
i 
.'.'. NNl people face .n.r.aelJ' perplexbc pJ01t.l_ ill ftSuf 
to ,hair pre_s 8Jl4 ta, •• eo __ loaa4 80Glal _._.. 'l'1Ie tamenot 
Utah, •• wen 8S otMr p1~. of •• aat1fa,. Ila:_ hat • -Z7 41ttloul 
U. dvzJas ,- last 10" .... to ake tand.a&a PSTiaS .oupatioa. 
111 J881"8ot h18h prlc ••• ,&8 111 1.9 tor lIuRa •• , 20 pe.nt12/* .. 
U'-ll' at ... " _ee2: .. 84 a po •• 1aeo.ot 1._ "baa Moo. aa4 cml7 
perceD.' reo.l ... d a po.'. moOlW: abo .... 12,100. 08'.f .. hi a tli.tre .... 
t .. 11't'1. esp_aea or "he t.u7,. 
'Ihl. 1_ taa 1uc-. Ie oc.aperalU.. with taa 11& .. _ of otllel' 
8at .. of the .. 'laD. III 1.' Utah'. faa popula'lolll/*· ru.tH tw+.lftIa 
I 
D til. aa'tloa. 0& • par .apita 1ac, •• baa,l •• 1~ tiN. 1d11l. ,he uoa-tua 
poP1l1atloa r.uct \hir .. '-.... tll., with. per capita aoo.at ..... 
... hot tile p. __ t4Uflou1t7 1. whlcm the U'YIl taael't111da Ja 
1118 a'bo.' 1011 priO •••• ' .. He_ather 00_1'1._, or the Gtber80 .... -f .. 
"act. or 004-, b ••• 0_ 40 _-'11_ abCM' 'the klD4 of Cli'Dpa .. l~Y'" 
atoak _ rid .... 1;be eme1eq1d.tll 1I1I1_]a ..... Id.. 1_1' -« ~ 
.old.ae17. qcl the 0l'l_tzUloa ad -ug_at o~ hi. tazoa. 
'flae ... ., tao", til. __ tamar.oan abow • plOti" Oil their taa 
*J'lp •• taUa 'lOa .Ruftl. Utah ... 1148 tor "".1' 11'Y1D&, ,. 2 •• 
·"ipre. 'taka "I'0Il ... a'. O!pael"!2.Co_~. p. 1t1. 
-1' -
,._ .. a or los ..... ,.. • ... tllatw1'U1 ,_ pzope .. "1Jaa'lloa .a 
___ d ot tile tacto" ,ot pma .. 'ioa. _a"e ... taa .... M .... 
to p-q. 
lJldJlera taa Is protltable 01' not 4 ..... ",POll . ." 'Y'IlrlUl.. 
taotora, wt'h .... xenlna IlION iJltlJl ••• ,tum othars. 0.. of .tl!aa 
aore taporiut facto" ~l_DOla. le.bor 1DO" 18 the priM NM1 
ro:r 'ULe procbaota ~. taa .. P1'Od.... Ia 1132 .84 1131 the oo_lalMl 
niH 11ulc .aolYtt 1'. lown poillt tor the pafto4 of years ~ 1 
to 1t3'1 (H. tlgue 1). It •• also du1uS these ... 78Ua that 
1M_ ot aa. iDDoae to.r tlw .. eprocblota l"eache4 1 "a low ,ol8t Wi.' 
.. lD4u of.9 _d 51 tor 1131.4 1133, reapealt_lr'. 
B1P prlOealoM .Ul _t ltri.as a Il1P t'ua la .... ,., al_ • til 
t)d. _n oa.. aaa4c11tlcul taotor of • 1ft .. qual'lV or goods :to • .u. 
,'I'lu .. ' a larp quat",. or terra pl'04lloe to sell, .... 1IIIdl..u, hi 
pric •• oauot p~. a .fIr7aUnaatlal. inOc.l8. 'lIle :factor of ,prl0 1 • 
• t .1. .. 1& •• oo_nl of ,he lJl41'f14\l81 t ... zt. 
_ of prodlloe • t.~r Jaaa to Ml1 I. __ 01' lesa Wl"U11a bJ.. 0-.' .• 
IM._ of tJUa. 1t 180ae ot the .. in tac1;a1'8 attec"1Dc 'be taco .. '
'Ule ind.1Y14ual tameJ'. 
Of \_ ...,. factors •• rwhtcht_ lJdly1dul faJm8r baa ooat I 
llOlle liu "'1'8 lDtl ..... 1IPO. labor 1aocae ,hall the atze at tum bu.. -
.... wau..otller t'acto::rl oyer whloll the ~8I'Iler Jlaa o.t"l haft_ 
btl_._ 'QOB \het~rt. lab .. i_OM. ,_ 8IaIJIt an4d1ree"lOJl 
their i.fl._.ta c1Uea1De4 1&rp1, 117 the 81.. of t'aza bu1 ..... 
a.re 1. a dlreot nlatloMhlp _, ... 1*. alae at tam lHaea •• 
• e _eun4 '7~Ul produa'1 ....... 0Jk ... 1'. aad. 1&'bGz' i_OM (-
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• • '1 .. 1.' ltso 1132·· 1931 1938 
rlprel. lades _bare of Utah tarm pri... adoaah moo. tz-ca crops 
and. l:1 •• sto*. l'M-3'~ . 
Data 801lrMl hJu.t ... ,s..'NaCl8 !!. Utah'. MSoulture,>J.p. 26_ 
tUle a)~ Aa the .... of prot."ye ~o*-ua1tsp.rtara incn ... _, 
~.:re 1. Il proponloaal.1D4.... 1ll the atzeot thtt lUoJ- mea... !a 
all area. ealJze4 lla'Y11ll tama U4_100 p~ .. tl __ .....mIt-lIn1t. la 
alze. \Ilea 1IU a. aegat!.,.. labor .1~ .l'81l&1q: trom a· nega"l ... IatO tor 
8a'D.pIJu-.SeY1er tara to ••• sat1 .... t233 to .. Utah OouDV t8lll18. III t. 
YortarJdot a a1ze b.' .... 100 aad. 200 proc1:aoi-lYe _ .. wort-ualte, 
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_ ... aD 8 ftfIt. J!'8IIIl .. rIDS •••• 'lft lit 18 Ut. cau.,. to • paal-
t1ft taa 1Jl 'lle ,., ... uea. 'Ibe WebeZ' ...". W.8 ,he ~oaly_.bow1 .. 
a poeitl:. labor ill ... 1D. 'hl •• is'. Izo11P. All etu41_ *OW a poalt.l •• 
laltol' blOo_ in the un aize el_ tId __ 200 Del 000 pr04uo':lw ..... 
wozIt-ulte. ftIlIiDC tJtoa • poelti ..... 1. h.e t'8111 aoOO1Ul' .-'41 .. to 
a po.tll.,. .," ,. '.W.Hr area .... . 
boa $b1. polat .. all .111 .... all •• pui',i. labor lac .. Whloh 
taore_. t .... r Vlan the aue ot:tam. ~. 1M_ase .... oa UIlI.Ater-
wpM4 utl1 'tile tara 81 •• appl'Oach •• _d goe8 ".,-0- the 2 __ .s.z. 
f_, or 0 •• otlOO pr0411ctlft ..... work-un1ta1n ab.. At this paid 
'.8 ia aeliatian amp 1. ,_ apWU'd 'MD.4 of 181:101' Sa.... ftia 
pOw" 18 ZIt,.oheda' au.pllrlittenat.lz" tUlSa tor 41ttenu.i, -.4-
1... It 18 .tlrn 1'00.' 1. lll. WeHr 81'8& aW47 (_ tab'lII a)la.-
.ban be .... 1008114 700 proe.tlft aaa-wo*.-1II1lu ill 81_. At 'hle 
po.iat the lalIOr ta... tbop. flO. a pnno •• his1l of tm4_ '0 1118 • 
... til. a. the.Ue ot taza i_rea ••• , labor :bloOM; 10es llPasatn. 
reae1dq tl .... 
ftl. lDlupaOte4 tnp I. u, o·\l\eftlM ft&Ular17 l_re •• 1DC "_a4 
Goula .. .'''rtb'tlte4 ",0 ella._ 4_ ",0 ...,11118, .1latI 1 t cal,. o •• urratl 
1a the •• Hr ere. ...,., .tlt ocoaa &gala 1Jl • .,ery .. _or ,he othel' 
etu1 •• · 18 Yff1!!J .earl,. 'he ._ 8iZe.l.... It appear. ia the alae 
018 •• Ht._ 600 -.4 too prod.'1". __ work-md. ta ill the a.uw.t ... 
SeYl.x- .. V, lie, .... '100 au. 800 pl'Oc1..otl'Y. aaa-wo*-I1II1'. tor U .. 
Oou.""aJl4 _tw .. n 700 ... 800 pmduo'tl __ -work-ulta in the r_ 
aatou' ... .,. 1'be (lapapp.arl 18 all toe dudl •• '""w •• 100 aJUl 
100 prs., 1 ... 8 _-wos-ua1t" ad ill • n ..... af"hr tile ds'op 'he ,and 
"_8 1'_ aor.l1Jaon .... 
-11-
Ir' ae labo1- t ...... ot all tow a all.,. are •• 1&btd .1' tile • __ 
.... ~ ruwa 1a M.Ohol.uaa4 .. a...... t_ all ~OU'. _'1141 •• 18 t .... 
(_ table ft). the 41'OpiDlabor iMaa. 18 totUtd 'to OeoQi 18 th..tsa 
1D. labor 1B_oooura, ahowaa a ... rag. la'borlD.o~ to!' all toUr 
8tu41 •• ot _. ft.. 18bo2' ~ thea drop. to ISOla the low poat. 
ad uthe abe ot taa: 1 ••• uea, gou back up to ..... la the aize ola •• be. __ 80Q ana 900 proaue"lYe a""wo*.-oI.U (u. tlpa I). 
taw.. 4. IiGatloll of --.r of pl'Gf):aa'lY ........ -uit. to labor 
s.a ... 011 VtU fa_-
.... sa: ,AY. pmt.. 'AY.l.~Pero_t_ ta:ma flaY. 
1£04110"1 •• M.W.V. : I'as. t •••• V. ,,1.ruJolaa #tMI10001abor 1~ •• 
. -.eJII I ...... :r: BaMr I .Doll.., ~t 
: t • 
· • • 
0 
-
9t • 25 • '1' : -Ito : 0 • • 100 
-
11' : 1'8 : 161. : - 38 • 0 • 
aoo .. 2" : 252 : 149 I lOt s I 100 
-
391 • &16 : 34B :: sms , • .' too 
-•• 
, l28 :, aJ :: 3S8 I 1 • 
100 
-15" J ,a • 1M : 110 I 81 100 
-•• : 30 : 845 I 588 t 10 700 
-
,. t .1 :: '40 • 101 , aa • 
800 
-
a., I II I .. 1 8M s If 
toO 
-
01'.1' : 1. I 1190 1 laM : M 
I t : I 
tlset .. , ,,:Iud 1. an tou falll pollpe areaqAd. the _.' .4Jtopa 
labo:r iaooM· oooaft'ft4 1 •• eQ .early th.e e._ size 018.118 lul0.t •• t.b.a' 
there 18 .8OII8th1D& 1 ....... · la~h. 81ae .la •• ot U'ah41ft:raitle4 1171-
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100 flOC) aoo 80Q 1000 
(poduotlw 1l6JI.wo.-1U1lu) 
71p.re 2. Bel.a'loanaber otprod"e'1 .... _-wo* .. u1ta ,. labol' 
me .. on Utah , ___ _ 
• 
-11-
I' 1. at ".:rd.. pol_. &00 \0 too pRd1lotl" ___ *-1IJl1t8. tltd 
tile 'rust'loa trom a--. to • I-_t •• oears. After. toa h"". 
100 procbloll" _"'0*-01 U am 1........ two .. or a_rap· .11111_ •• 
M 1.prl. all 'he w_ requlnd 'by a taa of 'hi •• ae. It '1leH .1. 
Slot Mlttl.'_' t8l111' b..,lp, _ at41tlODal. __ , It. _plo,.4oZ' t_ 
re .. will eutter tna __ eot ea. del.,- la'l'ario_ faa open'toae. At 
thll pot .. , • tam. 18 teo 1,aJ"88 tor 'two _. '" open.. 1»d.' la~ 
_oqIl to k •• p fi1IItee, _.pmtltablJ' .pl.,. .. allth8 ,t.. .... ... of 
thie, adMliD. 111 lalto. ettio1_,. alP" ze •• oaabl.1lte ap .. te4, bd 
act1&al.17 oeoara 1D 0Ill, cae ot the ~ov are •• aal1stMl , ... h1»1. I). 
It's 8110 at till. UualUaal .,_ tU.t a441l1oDBl _*1-17-
equlraa' an .nall" ....... Up _ tU. pa·la" 0_ u.1' of _h1ael7 aa4 
... 111 __ ' olyaria .. ktJa48 aJ' ...ft_.t ,. 'hk_ ,&4eq .. '_ aanot .. 
f_ "'ul ....... '. 18 D. attiotat .-ur. _, .a tile aue tao ..... ~ 
.f ,_ .eh1ll.., a4eq"lx-at _s'& .. dgpl.i.oa\e4. U.4Iltlo.u. ._-
tMl7 aaA· 'eqlll __ ' are no' p .... aecl w •• thla pola' 1 •• ao-" , __ 
..,. - a~.,. 1 •• ""-tiDe to 'he ftrSa •• fUll Joba at the proper tS-. 
Dl).aJ' 111 ~rtODia • ..,. ope_tou1a fa ... _, _ tile dlftenue 
...... _ee .. aa tallee. DIIlayalu. pl-'1IIC. eul'l_ias., aa4l1.an-
... _. which wau.la _re '1181l11kel7 .. the renlt ot 1 ... daqua'. 1IaOIlJ.uZ7 
or pOH:r, M7"" ~ 4irtereaa. ",_n pod. aM .~ 1ields. higll ... 
l_qvali't7, o~h1CA aad. 1_ prio... ilia total. _sult ot \hI. would; H 
. tile 41tre1'lla_Ht_ • prot1'ol' • loa.. .oa ... ot th1...~ _ • 
... h1u17 ... Mp1lNha ... ; aDd.. if a t..-b. Chi. a1seel_ doe. 
puoha .. _ 1I8Oh .... .,.. a _pnb~ pre_'8 1 'ee1f. tIla'l o~.ttl.,.. 
1e.~J U& '118 .88 of "pi tal In ..... \e4 1a ,_oM_. od eqUlpatlJl'l. oae 
T.le .1. .1.'.1_ .of· .1SlIottarm ._la)tc)l'eftlo1eao7 ca. Uta 1 ., .... t8N8 
la.~t-·-T8b8rarea . . J s.ap~.-s.'tl.r".: Utehoaav IC.IIt.··~·~· ............ . 
Prod_t1fta ::AY.pr04:P.M.W'.Ua· :.AT.pro4:P.JI.W.Vtl I AY.pJQ4&.P •.. f4.w. UI : A.,.pr04:P.M.W.1J. 
M.W.V_! 7 .... $: M ••• U. 'Ur !PI ~ua.: 1I • .w.U.;:er--,,\h!:!! t ".W.U.ser .. : Is .. : .f •.. v •• a .... 
RWl\b81' I~l' t."er ... '''8l'· :R_hr. ,II'" :·cN_ .. r .. ur ...... IR .. -.. dl .... s~4r ,sHwa,r. t· ..... 
I s· : : ; J , , I I : ·1 
o - .t I . 0: 0, 0 IS: '1'1 : 121 I II 1" la: au "s II 
C .1 S ·1 I I , It: 1 , 
100 - 1'9& ',If'; 209's ... c 187 1148, , 111 I 1. I 14.0 : 1'1 : 161 : 1 .... 
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.-1_ 0'1 aehJM..,_ equ.pa.t -at 8.0'" 00." '.'akeaue or a. 
nq1l1 .... ,. ot ,he f __ , "' at the _ , .... \he taa 18 no' lara-
.. __ to nqaiN .e hllaemc. ot .'0 lIDite, OODSequ-t17. ltotll 
.011iM. oauet 1M .... '0 ..,..l_~ Th1a ftsults ill o ..... eapltal.-
iaa"lo .. ot ,_ tam. WSth .141e oapita! 110' be1a& tull, u .... , "all_ 
ot \hia. the faa. eanutpaJ' aDOral 1'8'_ o~ fthaoA 1'8 1 .... 8"-'. 
1d:d.cth 1 •• n wlll real' 1D a lower labor 1DeOIIa. 
'!he uaot pol. 8_ which this 4eOl1n.tn lalloZ' meome .., be ex.peo-
tea to~ . ." llMliY141lal taa eamLotaoftm'.lJ lie 4."·el'JliD.ea 1teo_o~ 
,,_ ,Z8at clift.N.H.la' t ... oJp.1l1sa.*loa a.d 8111tl .. of tlU"ll oper-
atore. fte paiD of ''' __ 111 1a1)or lUCIle PZ'Olta1l17 •• b. aela7e4 0 .. 
in ... oa.8 •• ft:ll'.el1a1aa..... '1'heat411'7ot ,he ope.tor, 'he ....... 
lIer o~ lloure _.....ell da!,. \he. .ttial •• , 111. ~h. 1188 of lallor aU 
1Ia01WlC7, and the ozpnlsa'loa a4 ... .-~or tile tam.fIT all tat 
to ........ or e1Ja1aak 'h., ·lHl.llle 1ll labor 1I10ad ., 'hi. poa"_ 
I, _ aot appareat tl'Oll pm't'iou aal,. ... of the .. A •• "Il. laboZ' 
1Jlo ...... 11-« at "hi. pomt in alz.ot t8l'lll baMCl 011 au.-wozk-wd'ta. 
Do' hay1Jl& an-rt.l_' ",.. '0 aal,z. the e0ll41"._ tllol'OtIIll17. a4 
beGaue l' WBa no" tbe or1&laal pvpoa. of this thesu. 110 detilal- HU-
.. bue4 on ac_al data Go.tal ... 111 ,_ sad7 OIlD .. g1 .. toexpl.a1a 
tills _x;peotel c1np. 
m.. oa .... o"r --iDe It "'err la.rp labor 1aa .. tIP- a ta:ra ...... 
$lO p.l'041lnlY. _-work-u.118 Sa al •• are _U. Ia 'he tou _udl •• 
.. 4., ... o_taaer operatial: a t .. ader BOO pmcblCltl ....... 0*-
v.alte 1a alae ..... 1 ...... labor 1..- ot a,ooo( ... 'aw.. 6). III ,-
.eola •• ltd_ 200 aa4 100 produott.". ",,-wozlt-llD1'ta. oUJ' 5 pen_ 
-11-
fit the t .... 80.11'84 a lab_ 1M_ otl1,ooo or _a. III. 'Ile.l •• 
DDQoyer 100 pJe4.,'ye .... oa-u1'., '4r peroent of the t&lWlr_ 
elyel a 1 .... i.cae abo ... 11,000. I'I'fa tbla it can be ... that .. 
Ollaaoaa tor ....... at lu .. laoo •• 18 paater 1a iDe operat1_ o~ • 
la.rp taa that •• larp." lD41n.clual l ..... ooov. It a taner i. a 
pod. .».&81' aa4 1. a h;pa.'leta:r.:r, Ill ........ ot auOMa8 wlll be 
'to .......... l104eft'ie _e .... on a aall tara 1. "'17 
. al1.Oh _ re 41tt1oult thea it Is '0 lIIlke a 1004 .ueMe8 on • 
tair-alsed. ra.. wa.a the aeo •• 18rJ' eq1d.~II." encl horae. tor 
U 81P'7-aoa :t8Z'JI will \Ie 81M_tnt:tl.1 •• :' tor 160 urea, 
u4 1fll. a tuat17 ... 40 aU ~. wom oa the larpr tum. l' 
w111 be ....at once 'hat ~ largel" r .... will t\oulale the ta-
acae w1 tholl' aOh 1101'. 8xP11ll.. It theretore ........ a ,_* 
tor a ... 1u on "he 80 aoI"e' tum to GQllPete wi in a 'ftrJ ord.1a-
UJ' _rial on the lara-!:' area. ..13/· 
Bttlo1eur !.t LuI- Y ... 
J:H.2~ .!ltloiH!l. Labor .rne1enqae _.41n thia \rea'1.. , • 
.... 8ure. ltJ'the a ....... a .... r of .proI'aO."l ... e aa-wo*-1Dl1t8 of WOK 
pelto .... b7 each per_ •• t1_17 W&p!07ea oa ~.tarm. This flgtUe18 
tile. o0llPU'84 .l~ 8. tlpre •• e.nllJ' accepte .. 1D ,he :fIeld. of agd.eu1-
-111-
'I'M .. 1 •• tUreotaldltafllllp ........ d .. of tva _ ....... 
" ...... ll .. _-_* __ lta aZl411l'bor ettlole., Cae. tabl. IJ. 011 
, .. t ... M1_ 100 prondl.e __ 1IO*-tm1\8 Sa 81_ "he la'bor .tno"-
1_718 II prod,",,' •• _-won-ur4t8 pe~ _a". Il i8 no' _"11 $he 81z. 
ottaa nao._ IiOO prOdllcR1.Ye ua-wolt .. ult. or abo_aat tbe prod1l0" 
t1" .. a-wom-u1ta per aD. :na .. a the.qulTalttllt of 8.D a'IUIIC8-
1f0l'k~. acleraftrqe oon41t1ou. In thiB -1M poup \luIre 18 an •• __ 
spot 11' pJ!104\1Oti"1 .. e _-wcRk-1IIl1t. pel" ... 
'lJae:N 1e .. at-4J 1"13.-•• " talabor .ttiol...,. up '0 ,_ tam a1ze 
Mb'_ 80004 900 prodaao\l.e ... work-u1's, when the laltor .tn.-
leaOJ" reach •• tta 111ghea' polBot 368 produetlft ... -woJ'k-u.l'. per ... 
!be .....1D. la'borettlol_7 1. the dull88 aJUllJztMI 18, tJ'OlR 95 
pm_tty. _-_s-\1D1'. ptr __ '0 368 prod".'!_ ...... 1IOs-un1ta per 
_. Tlti. ahow8 'lla. 'tu· a..rage ....,l07.a OD. a tflZll .Yerac1a& 8t1 
pl'OClue .. tlw ....... ol'k .. 1IJl1t. in .:l.zeaa .. plla.a S.81 timHaa aoh. prod.-
"ou..,. wort a. oa8 a.ploJeloa a. taaaftragiq " pJ!Od1l0'iY. _-ca-
.. 1'. 1Jl 81... 'lb.i. 40es no' .... aarlll' __ , hOllf..... 'lid the ... 
oa "he lop, r ... won. harder or 1011&_. bd 1'4oe ..... It ... 40 __ 
wol'k w1th 1_ afton ael ._. ot' t1Ja ... _ O't tHlabor-.... tas deY-
loe88D4. large-aoaleopaft\lo11s 1I1ala •• to ,a large tUII. 
'!be_ are ,'aaQ" rea_JUt ._ iDONa.iIls~. ai .. of the tara .a1 ••• 
aq .tlUl:'1a hlper labor ett1a1_07-e LaI'B. raa. Gan use Sapro ..... _h-
a.,.. a ""tar adftatage Ulim ..u tea.. III __ .aa •• '.re '8 not 
.. _h labor :require' .. Xl larp 1Japl'OYecl.ehtaery 1. UN 111. Pl'Oponloa 
to \lw· _t ot woKaoeap11 •• 4. ,Larp 1' __ oaa _lat.a larsar 
tields,. aDd. dm k.., up ~.lr ro'at1oB. ,baa .... 'he ...uer tal."lU. 
.a-
~s. Ie a. 61 .. IMi ,~ •• t labor-an .. &4-._, ... '0 the lepr_ 
e •• _b1.6). ,. UIa% ... 1l1C '\he me ot 'the ttell fl-auayenp of 
U184 to \am per &ON ia a:redll'rei1lOe4 aDd re8ul .. t. 1a ... '1'1 .. of 
tt.. .... 11 •• .n .ttiel.d tlseot labor. 
!Ole I. lala\1oa o~ 81ae ot tieU. to labor nqulre4 to plow 811 acre 
of 1 ... • 
Ss.zeo'tflu.4a 
(Acrea) 
Le .. , ... 2 
2 - ~., 
1,;.. 9.t 
10 - 14..' 


























:Aftr.81a.:AY.leDgUu '1's- required; , . 
:O'f tlel4a:ot tlelcla: Rlow.oDe 80_ 
(Acrea) 
. (I!Obl . 1 · tlWl hoB_tHor .. houre • 
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II 
: : , • .. 
: l.~ : aO.6 : B.5 : 11 •• 
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3.fB ,: M.I : 6.5 I 11.0 • 
1 '.2f. : 69.1 · 6.2 : 11.a 
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Data 801l!'O4l1 IQera. I. I. .AD. eeoa-sa._dJ'ot rama la7ou.". ,. 4rll. 
table I. 
'ftwre an ...,. job. Oil a tazatJaat requ1re ~ tile ... -t .. 
1t » O8.IlIlO' ba aGelu", ....... ec1. and tiapea_' w1\1l .e. 'Utroup., 
i' '11&7 ..... _eaaary"toh1:re ala 'Eo", 'hentin ,.ear or at lea. tor tile 
... eoll. OIl the .aU :tara 1'-7 80' M puat1ll.eto dUlze the ...... 
l ... ot a hire .. MIl aa attlo1_t17 •• 011 a lara- tara. l'II87.D.O' M 
...... 17 .k» hire a .. it ',nare 18 au:ttlelellt r-l11 lab_. but it the 
tllN la.all. tile use ot lab,. w1l1 1Je j.a" a8 ta.ftlel_' ""her 1t 
ft' 
-11-
1. IIlNi ~ apat4 labor. .!he ••• GOat .. he lrea'.' 111 ,_ ._ ..... 
bd 'he 1'8ft188 to~labor exp_W w111110t titter 8HaSq. 
'lhen are ..,. jobs Oil Ii fUll whlch donotd __ d \w1oa \he labor 
aq\llr-.t .... Ute .1ze ot the job ia 40_1.4~lt doe. no' 'lake _1.0 • 
•• loac to r .... aac1 ta. 10 .... 8. 1t do •• 5 bee._of U. MDJ' . ..u 
jO'b8 "'_q ... " ,.,_ oar. or COIf. ,hat m_1A'Y81'7 11881'1" •• __ 
iD. aJQ' alaM Uft, oz- at 1 •• el do not lJlCr8888 111 4inct proper'loa to 
'he UlO.... 111. ...... r efaow.~ 
OIl ,_ .-11 taa taeopeJ'ator -7 be 14le pan or the tllla Hea .. 
or 'lle laokof pro4wnl.,. .. work ",0 do, o:r Ile ~ apa4 IIOre tiM oa 
IlOD-pr04.\tw o"ratlou tiuaa he wotal4 if he ha4 _1"e procluo\lft labo&-
_ It..., b.1a b'aq. fte .. taotore all tena to lower the lahol:'ettlo1 • ..,. 
oa ,he fUll, wblch lD tum re8'fllt. 1. ~_r la'bor.cae. 
".tl,''''.!! OapS,¥_ !be amall ta •• a aeh more of 1ta08.111'al 
taTe .... 18 aa -.prod: •• " ... .., ttl. the .larp.tarII. No .. ttar how ..u 
the t8l'll Iaay be, .. operdor uul.lJ' 4es1re .to haft a talr17 .ape.'-
able ian.. 'lb.. laraer tar. -7, OD. the aTerage. bay. laraer ~_. 
_G haft 'he _U f .... bat 'be propoztlo1L or 'he tarm oapital llmtu-
e4 1& thl. ".18 ..u.J". Ia. n1l47 _de 1Jl If_ YOlk t, was to ... 
that: OIl the ..ue. tenaa of le. thq 30 aca.. there ...43 perceat 
of their capt tel , ••• ,.... 1D. house, eU. Oll 'the luS.. t.... 0 •• 
200 aGre., oDlJ ,. peroe' of the· oapl_l was ta .... ,.... 1Dthe he:... !!I* 
!it.·bama aDA oU.~ .Uti ... ,on a ..u. f"ara also aoaprl ... a 
larpr pezeedapof "he toWl _pi tal taft ded.. A bam that wUl 8are 
.11. 
'for triN •• ..,. alJlala as _other ODe' .. e DOt .... arll,.8on 'wi" 
.. lI1lGIl to 1:nd14. ad. 'be •• _ of thle, ,_ 1 .... 8 .. 11" 1. '.1111 ... :paz--
_iJaalui* hOll.1 18 ~eI.". Ill ... York it 1188 to\llldth.' 'h. -.11-
•• tazu 1ul48D. u'Y.s .... t S.a barasot .'4 pe~ •• :1 .. 1 ual'. wtdle 'Ile 
larsen tUM had.· olll7 ·150 pe&- aldmal 81t. W$ I, ... 1)8 .HIl tft.III 
th ... f lpre8 tIa8t I." wolll4 008' oyer toe. '1.-, &8 _h pe:rII1liJlal 
lUll' to P87 ill'.nn, repairs, depNe'dloll. aad 1a8uaoe oa ,- . -11. 
t8llll8 ae oa ~. large .... 
DO'i '-e 'llp11aa'..lf "he abe or the tQm 18 doubl.'. Beo.... of till., \h... JlaCh1ll •• are 1tie. 1004 ponto. ot 'he t1M. iIoUJ' I ..... n .. 
Powerl!:ft1S"". The ett10tenqwlth whloh horae aJl4 tJ'ac ... pow-
er eaa De ...... _..,. ba herea"" _tez-lal17 as the alae or tutana al_ fa....... The acall raaa "'110' attcm1 '0 keep eaoqb. 1101'''. to _k. 
wlJa'tis 00 ... 148"" .ttleieat h-a 8DI 7tJt 'ille, are owr-aqplle4 w1'* 
horae a 008JParH .I'b the1rou1t1.ft'.ble area. lIIur' lIOd.en ... 111»..,. 
reqll1ree a' le • .-a bor ... or • vaotor tooP8ra: •• ttlo1_U7" 7eta 
..u r .. e8DllOt &from to keep that Ja8Il7. horses or a traotor.A •• 
re8lll_. tile .ttlol.., III the._ of tam power i8 low. Ia a .'..,..4. 
.... a._rage of 15 .onsper hor"'.a wIlile Oil "the tams o.,eZ' 200 aue8 
*Wana, s. cl.~ •• p. all, table 50. 
-B-
ill .Sse the ".88e per _rae i .. rea.... up .. •• W- fill. .how •• u 
....... ttl.t_.,. la ,he ... or hONea whlob thela. till'll hae, O'fttZ' u. • 
..u oae. The·_ 0*1 .. 108 wollla bola t .... 18 'h •• rticle. U8e of 
I 
ad. '.otor p.errepn_'''approu..t817 40 pucm or -he total. eoa' 
ol tuapl'Od.'loa.!/,,· boa ,hi. l' C8D 'be ._ eat the attiel._ 
aa or tam pewr le. blJon_t fa.lor '0 Itonallu 11l IUI~ at"~to 
IDOna .. 'be opernor'. labor 1 ..... 
'1M_are -7 other a4yutq.8 •. lars., ·tana, 11&8 ORr a ...u .e, 
_loll ooa'rlbute \0 the aise of tbe labor lao .. of the tam. Tha pe ... 
11lorea....Th. loa- 1. lead., _t ...... 5.48 percen' ttor taaa ha'l'1Ba 
1 ••• -.. 1.01 .eftS. aaI l' 4ttareaaecl 10 l.aD perna' on ta .. of OYer 
175 .. nil. y". ''Ib1a .... ~, the larp tara ... 'C8l ,he aBrage 
a. 2.11 pe--." -re of Ita total acre ... tor pro,"'."!". pupoae. tbaa 
••• .all fera. fhta taoto1' 18 1 ,.elt aq __ UJli1I;porl8ll". but __ 
ad4M to the 0\ •• tutors wOl'klqasa1aat 'he efflo1 .. q b. .... (4 1 .... 
l.~t sad oaplt.al b7 the .-U taa, l' has a ooulc1..rable tatl .... . 
*warra, !.I._ ol;5-, p. 251, 'able M. 
MFo:rder. G. W. !!:raOrentauloa IIIl4 !!!"e.at. p. 2ft. 
--Ibil.. J. an. 
-sa-
81!'1all .... Ll ...... 
!'Ia alae 0'1 tua 'buill ... u IJ1pOftat \. the _onM of ,_ 41.-
... ltl_ 11'1i&.,.tama .~ Utah, ""'.0' '0 .1ID7 gnate .. d..-'''' 
1 .. 18 '0 ,hft 8JMlallzecl llYe ... k t.... 5 ..... 18 jerhap. lJI),n up-
_4en' u.poa at •• tor a a •• olalla" 11't"88toek faa than tor a diT.raitl.a 
'fabl.'. leh\l_of a1Ze ot ap801allze4 11Yeetoek faa. to lab_ 1U ... 
laSU,pW aad. Sener Cou-C1...19S6 
&4\iotlw -, :A. . np produft-s 
_..,..-lIJdU ,:r...: 1_ )( ••• 11. '''!!Ie 18bor~IUI" 
... r I Baber: '1 __ 1' : Dollan 
t 
tJader SOO 1 11 :. ·Mi : -:sS 
100 
- "9 : 8 : 9ft : $01 
IBM J 1110 1000 
-1." l U " •
U5I : MI. 1100 
-
0 ••• , , . • 
I I • • 
-i-: = :: 
.8satl.8 t3I ''lfable fl. Ia 'he_e •• " the 41~er81t1 .• ' !nip." 
tUlU 1Ja. the s .. ais. elM_ haft 8 poslt!w lsbos- iaoa. or ... 
:: 
(".1»1. 3). Bl. woul4 .... to indloa'. 'h~t'he dIY.raitl*, 1m_e. 
tazaa40 Jlot. requrellO' large a tum bu.aiuss 88 do 'he apeolella" 
ft.er .. _ o~ la"bor 1U ... oa "he epeolallzet l1ve.t. taae"f'U'l •• 
hoJa a .. pt"'" .. on f·anta baT1q an ayel'8p of 369 producei .... --
__ -att ••• iD.Orea.eeli up tot4.66' 0 •. raraa IUR1alaD aWlage ot 
-11-
a," ........ " ... _-wos-uit.. ~h1. Mlul4 8._ to 1 ..... -_ that ia 
or4er to Jaaft aD7 4epM·ot_ .... 8 with apeolal.lzed. llYntook. ,. 
ai' _, .Yerap larpr 'lhG tor edlftrattled. toa. 
o-ftial " Pod'!I 
ABo'''. 'rP. ot __ rpfta'. thai 'e a4apte4 to larla-Hale, 1IP .. lal-
ae" hat. 1. 'the _ ... _la1 »01lltr.r flo*. file ettect ota1zeot 
r ... lnudA'" 08 labor mco- '8 "-17 auk to _. toZ'poutrJ' •• tor 
~ •• JMlall"" 11Y8s'Uolt fus. 
III • at • ., _'e 1a Ut_ ot ocal8nlal poultJ7 flocks Oft%' th ... -
'In na'. 111 1110 19I 1_ .... to_ that tor the ... :r_ebe4 tu.Jt 
.~ 8" !le. tllere .. as a nega"l ft labor 1DDoae·ot tl4 (tUle 8), wbll.. 
the flook wiD _ a.Bag.of 2,601 b._ reoei.ad. a labor 1ao~ .~ 
",191. 
'ole a. Ielat loa of .... 1' or haa in lq1Jl& flock to labor SAO... OIl 
V,.tuu.lt. 
o - 4ft 
aoo - ttl 
1000 - 14.1. 
1100 - ".1' 
: "a..: 


















A .... nee Ileu, 














the tao .. 18 higher both tor toUl.. rum.d oa a pe.r-h_ kat. 
lathe larger tloRa tor 88.eral reaaaa •• obietl,. 81._'. proclllOera 
. an ape.lali .... 11t '.'.81M". 8lld haft •• 27 t_o'her "thlqa\o .4.,-
no' tJ'Oaoar1DC tor 'be tlook. ftd. "".~ce. aal eqld.~Il' reault. 
-16-
ail • h1&-~ pl"l'" per"' •• 
,.,. ...... , of labor :requtrec1. '" eare tor • ..u fleck Ie great.a-
p .... hea 'thaD. 't18 tor • larp nock. Ia tile prtI·Y1oulr _atlo ..... _. 
of Uta o_ftlal P01I1tJ7 lteokl$ ... tou_ t"'i tit. a_rap laboa-
nq1l1n.a' tor '-he S 78U8 otothe.", _ a •• Ilous per be. tor a 
nook ••• l'fl&lll& 3ft 11_, ......... n4t!0e4to 1.laoura ~or thepoup 
.yerac1Bs2.586~. 19/* ".11.88 ot tlle _'UN of De MD7 oper-
a'1.8 b. .~1Bs tor poultl7. as for aaE17oth.er taa joba, the larser 
the flook the saUer ~ ..... , o~ '1Jae raqu1re4 to earetoreech hea. 
or at lean. =\1188 eooaCA1oalUJl1 t 1s ftllOb.ld. 
a period of at·aTOftbla pric •• OJ' ed.erae ... th_ coadi'loa8. the general 
reluioJl8h.1.p 'beD_ labor iJlOOlle aad. al:&8 o'f tam 40es not hold.. 'fJa. 
:ret1lJll tzroa tU'Jl1Jl& 1. $h •• 1ta usa 1. JIU~arclOouailf._ ,_ 788ft 
1989-31 1.d.lc.~ this lnYer •• relatlonahlp (table 9). 
oultt ... tedwu usecl 8. a .... ureof 81ze.. Aliho'D&h the _aure of aSs. 
~t II.P., aa4 01_80ll, IlulOD.. Ioorload.o tae'ors affeo'1D& polll'~ 
produ.'toaaDd _rlatt11\& 1n Utah, p. olS. 
-11-
Is DOt _tinl)' ooaR81'8'bl. to the CD. UN pa'rio1la1.7. t'l. altalt1. 
-ouP to ia410aw the rfIl at 1 caahlp 'bat doe a.x18 ... 
TaU. I. Aul78t8 of tam Do iu •• otrama Dr 41tt .. ""a" sl.zea in. 
JlUlar.a~l' '0"_, 192Wl- ! 
I : Ao"- I; 
.. actore ..... 1a , : of .. eulti.a'ed.18lll: 
aaal7ale ot, taa : VD1' lIAs. ,baa: 50 .. ,. :100 urea All t ... 
1Mls:lD._ : I: t20 aoreat aorea ; OJ!' lI01'e : 
. 
• SSZe· ot ~ .. b ••• : : : 
ow. t1va,e41aatt ., aOft8 1 
Total 11l t.,. I aorea: 
Total •• pl ... lnfts":: 4oller. 'I 
: I 
To'a! tam l11OOJ1e 1 d.ollars : 
~tal taftl expeaae , aol1ara : 




, IoUee : 
S I 
Fara lD.CC1U per t1 : : 
e!R!!-= 4011.. I 
s : 
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-A4apte4 troas 'l'hoIaa. aDd ))l-.O.. Dra1aage a:ad 1m_ioD, so118, 
eooaomio,aDl soo'tal coDdlt.iOl18, Delta area, U'tU., 
p. 3'. table ·Me 
'fIlepaeralRl._loaBhSp 'between sa.ot tarmB8nd fa. 
profits la ,he UD1t_ Stat .. 1. that aa BiZe ottum .alae .•• 
iaore .... tum profits 1ncreaa. also. HoweY., t_opposit. 
or '1l1. general nlat lOUb1p preY8l1e4 in the Delta Area. 1\ 
Ie uloatle 1Iha" whG8"f'Vt_ per UJlltooet ot produo'loa 
dO ..... tbe aalllD& price ot tbe ooJBOdl.tl pr04uoe4. then the 
larsar 'he faa IN.l .. a. the .16l'181".111 be the 10a8. 'The 
na80ll tor ~he lazaer 1 ..... OB the larpr siZ" tams, ie, 
DO 40_t. 'the :rasal.tof low o:raP71e14s.ezoeptlonally hlach 
'ax OOB'., and an wata"f'Oralale alat10Jlah1p 'between prlc •• or 
,,0048 boqllt and _oun';reoelTe4 torsoods so14. YJ* 
*Thoaa. 8I1d BlaD.a. Drat.age and 1r.r1p't:101l, mile, ecoaomio. am social 
oondit1011.t Delta area, U'als. p.M. 
-N-
It 1a oalr 1'88..,DIlble toezpee' 'l1a\ whem .larp proflu are , .... 
'11 •• 18 alwap "h. "'0. tor 1 up' loaN.. III ,he Delta· anatlut 
SDtall tcmu \UlC.'ler 5Oacr •• in as. had a DePtS .. labor iac0B8 or 1B02, 
ell. the larse:.r t81"!lU 1l.y1D80 •• rlOO .erea ot cllltlfttecl land hal • 
llegetiT8 ia.oo.ot 1fl.,279 (table i). Al$hoaP tara laoo_ aai ~UIl 
expu._ 'Do. me,...'" 8. alze ort81'm. luo1'8&Md. the 1DOO .. lMfta'" 
a11lhU7 are\haa dlathe expeue •• a 18 shown bl thaiuoM per tl.OO 
ofupun. lor 'the .. U farme.eschtl,OOof eXpense ~tUfta4 oall' 
to.71 in rem. income. o:ra 108. of' jO.S9 tor •• oh $1.00 of _spell_, 
while tor the largest tarms eaCh $1.00 oteQeJl88 a\umed to.82 1a 
raJa 1ncC88. or 8 loa. of iO.18: per R.OOor upeue (table i). a-
thoqhthe larger tama dld act 10"80 -..oIl per $1.00 expend", tb..,. 
bael more unit. Up01'l. whlch to 1088. "hllB -kiD« the total 10 •• g:reawr 
to~ the large tazme thlm tor th •• all oaea • 
..... :fa .. l.Uo .. 
It Me he_ g8Jleral17 reoop1ze4 'tlla'Ut_. with .her JMm7. 8811 
tam. a:a4 relatl"17 large tflllllle8. has an .x .... tara lalHW .v»p1,. • 
.. , figure.· ha .. ~_ wo!ked ou ahow1Bgtlle ez1;en"of th18 ex ••• 
la'bor;bu.t none. to the kDowletpot "hi. writer, ha,. at'.pte4 .. 
show tU .tf.~ :I. "mul4 lla",e"Poa labor 1800_ aDd taatlJ' 1D___tt 
all excea. t"e.& labor oould be pro4uotl.eqeapl., ... 
'f.ltl.e 10 eows 'he dletr11)lltloa aJI4 .... , of 8X_.8 t-umlabor 
Ooat.J. J.~ ..... 1n \hi. t:nat1_. exces. tum labor ._. the ...... 
L 
*aoa.t!pr •• 0Jl 1118 am_" or ex.s.tum. labor 8'YUlabl. tor .ario .. 
sectlOllft ot UtAh. _., be fouad 1n unpub11ahe44ata of. the Dept. or Aafto. 
XooaODdC8" Utah State .AgJ'10. ltI;p,. sta. at ... U I'''. to "'. 
"l~ .. iela'!oa pt ;81 •• of tum Q,_ .... it ... ~labo&-.:n11abl.Ho! U~ 1raM·t!.pt~ ',.; ."] z.iL 
.... lal Webe. uea, aaae.-Sa'f1e"8l"ea. I U'tall Coa s'. COIIbI ... 
pr04uott. : :AT.pr04:BxcJ •• 8. zAY.pro4sRxo ••• 'I IA'Y_pro4:.Kx ... ; sA't.pr04: •. " •• 
II.W.V. : F .... : 11 ••• '0. ,1,,1 ..... I I'll" : .H.W.n. slab.ay. t J'8.I'Jl8 I M.W.V. :lab.aT.s ... ltU : II. W.V. slab.a .... 
,_ • _ .. ' _'. __ _ _ _ -', _ _ - . _ _c'. -, - _. - - __ - _ .___ j'_ _ _ _ . _ _ _ _ _. _ I -. _ • _ _ _ t 
_.! :Huabel' INullbe '!heber .. :If" .. s.-a: :N'Qa1Mlr , .... 1' :H"".r :HwD ... ,I......,.r ... n: •• ~ .IX!l@J!Z 
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of ,. 'hat "Jut t8l'll operato,r ud h1a.pla_rtaa help could ba .. 
wo.8I _.,. hoa the tam .i'hout _tClee'lq tU'll4ut1es. It (lou )lot 
tMlale ,_ '1_ t_,. 414 work • .,. _d tor which work ~he tara rae.l .... 
orell' tor ~h8 taaaa.. 
ranaa lIBeler 100 prod1lo'l .... ......,ort.-ul tala aize have all. aYerap 
of 148 4878 .:1:0 ••• labor aya1lallle ( •• 'b1. 10).. 'ftltala equlftl.t '0 
approx1ew17 OI1e-Dalt a an uaaplo"e' tor a full "ear. '!'he ...... 
ot nO.S8 tam labor 4eonaae4aa tbe abe at tam morea_. The low 
poUlt was :rea." at the size .laS8 'be' .... 600 aDd. 700 _-wol'k-alt. •• 
wheft 0&7 24 .xc •• dq8 la'bor_re rtlportetl. 
!'raa thie. 1t oan. be .. en tllat the .... , ot ex.sa tum laho'J- YU-
1 •• iaftne17 With the 81z. ot tam. 'bU.S1M... SiDoe the t1auz" ('a'b1. 
10) an for ... at 'he be".z: asr10ultural areas, th. amoua'. repon.4 
are pmbably 188. thaa tor the Rate u a whole j btlt probabl7 an np.-
seat.tift of the gellera1irend ot exe ••• , laborln 1'81_1;1011 to 81ze of 
fUll bUB1 ..... 
IDaJ'4.. to abo. tbe effect '-POD labor tnCOJH of pu"iaS all u-
oe88 tara labor Rya11o.bl. at . .,... producti.,. 110m. 1t was aeaea8G7 to 
oaloule.t8 a treDd 11_~'~ calcula'lD& this trend. labott 1ncoae .u 
used a.s the dependent Tar1able and produott'ft maJMIo*-u1 t8 8.8 the 
lad_JeHU' variable. The aqua'lloa tor the t:zrencl line 1188 toad to' .. 
Y .-SlS ~ l.ta[. 
'l1le , .. 11_ was rltte4 b7 the _'hod or lea~ squares f- r1presJ. 
1' ••• neoueary tocaloulate then .. 1·001' inoa. bl' a trend 11 •• 
beeauB. when the _,"8 tSJ"Il labo .. waa atided to the labor alre • ., _. 
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-~ • , , " t ~ t 
o 100 aoo aoo 600 Ir8 
(J'QrOdac\'_ .aD _*-alta) 
Fipl'8 S. Ettedo:a. labor 1Il00ae ot prodllcRl_ u",111zatlO1l ot .x .... 
tum 1&'-
Iaomer '0 eelollla_ 'he ... labor lao __ , 1t WUDec •• 1IU'J tocalftlaM 
1\ ."he ..... ttloS_0J' aa the Gl ••• ill wh.ich It t.U. 
the ennael7 large 1_0 .. - aM size., ell tU"lU otO'Nlr 400 prod •• ttft 
... -_*-.. 1\. in alz8 .e. uel..... Above tllia alae 01 ••• there _. 
_II. a sall .... t 0'1 .~ .... labor tJaa.~ l' woula lls_ .... ry 11tU • 
.... 100 prod uotl.. ua-wol'k-aa1 ,. 111 s1ze 1lP to a pos1 tl •• labor 
-.-
lMOIl8 of ... tor farms .hoa aDO '&0600 prod'llnlft _--a-alt. 
( .. table UJ. 
'.WMU. :1ft .. , of ,,'1U"'I .. of ..... 1 __ 1U)OB 'labOZ'iaaOM of 
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·,A •• rage P.M..W.D. acmal1, oe4011 ram plu. _.eea P.M ••• V ••• aUab1 •• 
··Arr1ye4 a trCJD 'nna line wbleh 1f8.8 oaloulate4 b7 _thodot leas' 
squarea r • -813 I- 1.fSX 
Atwr ,he e.e88 labor a.allable I.Mahal •• 01& •• hat 'MIl a4clecl 
_'_Oil 'the bae18 of the new tarm 81&.. "t. labor ina01H8 _. all po81-
'l;ift. 'Tha oalculde4 labor laaoaea nJIDl bca poeitt .......... tor 'he 
..all t....ot1lD4.:r 100 JIU.-_*-utts '0 *,29 tor the tarJD ...... 
500 .t &00 prod.'!" ...... JII:-ult. (._ \a'lti. 11). 
1 ..... '0 .\USZe aUaeeS8 faa la' .. , ,he _Uest tara.ooula. lB-
on_ ,heir labor1Jloo_ from ._&&'1 ... 1240 '0 a posIU •• labor 
boo_or .. , or 8D illca8S. ot pill. !'bia 18& •• rs _dea' tip_ 
tor a pereoa ",0 1'80.1 .. 8 tor hi. la\0I'8Jl4 ........ " -ace. but 1ft add.1-
'10 ... 1'80.1ft8 5 JIB"8.t 1 •• red oahl. lJlwswat, a house" 11 ... 
-61-
la, .... ..,..., of 1flI& •• tor uapala labor. To "___a' tila"_ 
eDlua--'ot taa. woulc1 utilize more t8lll.q la'boJl, the taU, laoOM 
_01Il4 be 1M:na~ ... 'lhoaP the' labor iBo_ re_1RHthe -_. 
lheti1va faa op.mo,roout attOl'd \08p8:114 ~hls u':ra'~ tor 
._. _ll 111008 wou14 4.,.. 1lp_ wh.the .. Grnot he aould ake more 
fIIJ.'" elsewheft or wheUl.erthls '1_ w •• le18v8 u4 DOt bel. u. tor 
D7 procha.tt .... ,PD'PD.e, It tanalJII 18, j." an a.ooa"'o& ad 'he ope..-
_"or' • .ala 1.'eren8 lr1e el8fRlhere, 1» pm'bahl.y .... ot aftord to 1a-
crea.. 'the aisaof his tarm u.1t; but it tara1ag 1,. his" tull-ll. job. 
he _0\ atton\ to operate oa 80 -.1.1 a saale aad haw 80 _oh 1.IAN 
ts.... 
As 'th:. 8be or the tUII lUll" IDCr.se •• tlw __ ., '1' which the 
labor 1.Jlooaell'CGld he iDcreased 18 at a deoaasbl at_ (tJ.pre I) til 
!'hi. 18 "'"._ of , •• 4 .. ra.8_ Do1lll\ of eX_.818'bo1'. 
hoa rip_ 3 l' ou ... __ tiot ".&ft.e. berea •• 1Jlle.b~ 
la .. a.lt the t8l'Jl1 .a1 ... wen eDlarpdto protltabi7 -.ploJ' all 
..... labor. wo1lla_ear OR 'he aaller taBuk It 18 1a this alze 
paap t.bat 'he 1abo:% 1_0118 18 low. aJld. .,lDOrea.. ill lab~ beo_ 
wi:'Jd.thlep-oup 18 hiSblJ' d •• lzalale. 
fteaare _0 walsa t8lW81' 0." iaDreaaa the .tze ot' his tum bus-
1DH8 eo •• to utilize all lfl1)o~ayaUabl. OIlhi8 t.... One 1;8 'bJ' 
ext.aloll or .oquinnl 'ot a441'tloaall.ll1I4. slld ,be other 111 'b7' 1Dcrea .. 
iDe tae siz. _, 1 •• Deiflcation of PQ1:a& faa .terprl .... 
'fo iller. .. lbe size of tum bu.l ••• 1»7 aoqulrlJ1s.41\ional 18D4 
..... thG "he apera'kJr .... ,PtlrO.- the lan4 or rent i"tor a pertocl 
of tlae. To 'be allli. to pul'OhaHorrent land _ear.aoUSh to ,be pre_' 
la4he 1s opera'l.g "7 'be "'.·1741ttloult. Wbether or not 1\ would .. 
-42-
1'_1'18 to aM · a4cl1'IOJlal laat would d.epea4 larae1J' upon the 1OO8,1oa., 
J:t the c!1etaao. '8W8J t. gnat. the rem' .. ' low.rll1S of.triol..,. 1a 
UM ot laud. labor, IUI4 aepi'ial .. _re, ,baD. ott .. , ,.be adnatap8' of 
.. luae .. u1a .... 
'th. o\hez- .ta04 ot lac_aalae'. lize at tum Rai .... ia ttl' 
ao_aat .. the int .... 'V otthe orop 8DI11lftAoak atG'P':rl.... AIL 
luna .. 18 tbl lIlt._lil ot eJ1'.r.prlaea to 'tbe •• 80_1 _pp17ot 
~,~abor OD. the tum can"·. atjv.a'e4 110ft read11, ad 'With le.. expense 
th8Jl _'he parou •• ot .I41"loJl8.l lea. It mod or t.--%'Illllll labor 
oa a tUll 11 pa .. '· 4uriD& the wla" ....... 'lIla. 'he ptlftJla_ otad41'-
ioullaa4., aot naed7 ,. attlls .. tlon 8I*8'U7,'but 'She 8441*loa of 
8. r •• 4all7 00.8 .., '.p17 'the ope.rUo:r With a protSttl.,l • .j01l c1viDS 
•• w11l'" witb 'YfJrI l1ttl.contl.1,ot tor labor be'w_ enterprise. du-
1»c the --... 
The aesne aa4 41renlon of lat._tlloat,l011 aepeaclllpoll ,_ la41y-
1dual ehaJ.'e.o'.rinh. of tbe tua, ,be loc at loll, tbe abil",. or t_ 
opera'oZ'., a1I4 ,.a.e e.a\ age ot *he' operatoJ-'. raau,. A tua •• -
iDa no\htD£ ~18 _aUow. "*1 8011, 8004 oDl, tor JaB.re, oould. nat 
be aacoeaatull7 ut.altle4 ~7pl-'Da iJlteD81.,.. orope. 'tnt, woul4 
pl'Oba1alJ __ 4 h .... 'thravgh ., •• Wl'&at1C11 ill dalz:r or liTe.took 
p.cuctlO1l. 
De'theZ' 1;11. 81zeot the td'lU aoula .... lie tAc rea aec1 .7 eoqulZill& 
e441tlou11arul 01' 1)7 lJlOl'8aa1D& the 1lltenatt7 G't ClOP aid l1fts __ 
_ '_1111'1888 dep8ll48 oa_7 tactora. Nose' me .an bee.abl1ue4 
that _all tl' eaCh 11141~14118ltua. the looa*loa. texaN of 8011, 
ell __ e. '0 __ "', 6u.da.ouat aDda.aeon ot .so ••• lebo,r will ell 
1Dtl"8ace the ..... of laoreaaiDS the size of' the tarm ana ..... 1 •••• 
-41-
fte u.a1Je18 ot fUll t1DDolal. noo,rc1a. d1Y8ral:t1114 lrr1&aW4 
t ... hoa 'l'ari,ou' •• ctlons ot' Utah abo •• Il d.t1D1~. zelatlouh1p be-
twMn the 81_ or l"UDl btlBU. ... ana labor laoan.. A8 'h..lze of 1'era 
1ma1 ••• iure_a, "then Is a -.01'8 ,haD. propor'loaal increase 111 the 
IfJbor illccae. The lahor 1Bo~ bore.sea •. 1thou't 1DtenuptlOa _tU 
the siZ_ of taJDl wain ... reacm ••• polD.tlJ01ll8When be ..... 600 dd 900 
p:ro4uotlTe .. -wo'l'k-at,. 1n size. Bat, an.~.x._cl11l1 &00 procluo'llft 
a8I1-work-UIl1'ta, and 'betore reaohiDs 9OOproduo"l".. .a-wo*-1ID1 ts peZ' 
tus, a d .• 14 .. , .. 11_ In labor iae~ ... 'loud to '8xia' laaaoh ~ 
theare...tudt_. The 4M11_ did not occur 111 exactlJ' the_ 8iz. 
groQPot :fume foresell area. But: 'be tact 'hat the drop c_a' 
appnzla'el7 the, 8_ place woul4S8.to indloa'. that 'tills tact 
ta no' the Hallt ot aD error!a _ampl,las.There .a.. to be 8OII8!th1Dc 
lDhereatln the orgaalza'loll of tJaat group ot rama that 18reaponai'ble 
tor thie aeY1a'loa boa the .speo'. Hlatlonship. Further deHll .. 
atu47 ooulA well, be -4. {Dorder to de'.mig which tac\ors aft 
nspoutbl. torthls a1 taattloa., 
The study alao taBde 'to show that there 18 • high deane o~ oornl-
.'loa. be'weenm. ,ot tara.ein ••• anA labor ef't'l.cS.B07. !he ,..u 
tam.. bel_ 100 produo",lYe _-wozk-1ID1b ID s12.e .v.raged but 95 pr04-
tlo\I •• :an-wol'k-ult. per 1I8Il. while OB 'he l:araer te.J:ma. QYerac1D& 84.l 
pn4uo\l .... -work-unit.ln 81ze. 'he la1tore!". acc-.pll .. d.S68 pl'04-
uOt1T8 JI8J1-wos-1UI1la perJD8D. TAla would __ to,abowdet1nltelJ' "hat 
Ue lara- tSD118 (um utilize their 18\)01' more articleDtl), than CaD the 
...u t8D'l8. 
81 ... ~. larS. tam is 1IOJ:8ett.lo1en't ill tbe lise ot labor &ad tlle 
-4r&-
otller tu'ora ot· pmct •• tlo., _ l_re ... 1D ,,_ BlSe! ot Il8lIJ' aall tJ\all 
faaa would 1:11 ell pl'OlaUU1'Q' :pm' 1& lars_" tum .1Do~..~18 
'monase of aiZe -7 beaoo<apl1ahe4 b1 extediDS. ~be phpleal area or 
1"."&81118 the 1llte81$7 .t .!'Oped l1wstoOk __ lpn_a. 
Utah 1I;a. 8. oOJlsldera'ble ...... , ot .x.... .. laboJt .nUa.bla tor 
agrioulwl'ftl prodll.tloa, and it 1t 001114 be pro4\tc'l'f8l.J' -plo,..a, the 
IF'bor laca.sot _y t .... • o~ul' DO dou' be _'.rlallJlacl'e..... Aa4 
Oil those 8l8.ll f'aras 1fhe:reuoea8 tara labor hae no oppor'lIIdt,. tor m:n .. 
:NIIlaerat1v8 _pl.,..." aq troll the tara, the inooae '0 ,he taa ta1lJ' 
would. l1ke1d •• be illorea'" 'b7 late n.117m.Dr ezpao.dlDg the .1.e ot ta. 
tum t. orelaI' ",0 _pl07 "hi. SVpl.1l8 labor produc'tl.ft.17'. 
1. .,. e.11 .. ""1_' ot Utah took :pl .• " lUlder oOlltiltloae pea-
lIl.lar to 'hi. area. It tolloW4l 0108811 a. plea eet up .,. 'he "Ifoaoa" 
Clmreh. 
2. U"-h'. earlJ .. ,tl. .... , ••• Ohamcter1ze4 ,,, fIItart-a1zecl ~ 
aur1'DD41D& ...u yillas ••• 
3. 'fhe. a.l~-;alze4 t ... 80 chamc_ria'!o ot Uta'. 881"17 _ttl ... 
.. , liaR ct ..... lope4 1.to a .erious )1'0'1- mlob. tac •• U'hhflU'a8ra 
t04q. 
... The ..e. of t __ 1.11 Uiah .a iDCHued tIaI.21,'" ill 1910 
\0 30,695 1. 1.935. an lacnas. of 42 perce. (t.able 1). 
I.la 19S0 the 19.3 perc.' of Utah'. taJIUoftr 1'15 acrea 11l 
me OOJ'ltalllecl oyeZ' fov-tit •• ot, 'the "'81 tam laa4 and:, alJaos", 0"-
halt ,be crop landAary ..... 
•• '1'he. _er or fam....,.r S sarM 111 aiSe has l11oreaae4 trc.. 
2" :I.D lilO ",0 l,fr26 1. 1935 (table 1). 
,. 'The il1des of oaumoo.. reoe1'Yei b7 tarmez'S follows 010_17 
\he index ·at' tam prio •• (tlaure 1). 
8. '!'hen 1.8 a high d.epte. of relatlonaltlp 'be'we. aize of tua 
bu.8tnesa,.8 _.sur_ by produ.'1ft _-work-1Udta, 8D4 laborlactllil 
(table 3). 
t. There 18 .. tlMSP80"e4 clftp I. the labor .1D.OOM tor aU tour 
sW4ie. tor ,he aueoluB between 600 auel 900 pJllOdU:Gtl ...... -work-11m:'. 
Ctule 3). 
10. '!'here 18 ,B. 01088 rela'1Daehlp "" __ aiseof' :tam and labor 
ettlc la DOl'. !he ta1"lllJ ad .. 100 _-work-unit. in 81ze h8ft a la.llor 
-41-
ettto'.",or t5 pro4M-\l •• _-woK-lDllt. per _. whU. 'bo .. fa .. 
ow:r 900 product1.,. _-work-aal'ta have a labor eftlcl·ec:r ot 342 .... 
work-U1tl,a per .. ,('able 6). 
U. ... Welter area 8"'l1li,. 1s tbe ollL)" OM "bat ahowa a deal1_ 1& 
labor ~t'1c leuJ' 111 ,_ Bize ola .. 111 whloh 'the dzop 111 lallor 1ac~ 
aooura. Be ..... 600 aDd '00 pl'Odllc'Il •• JaUl-work-wta 1. aue thare 
18 a 4npln labor.tt1e1ellOY tram 113 pJ'04uetl •• man-woXk-units per 
.. 4OWD. ",0 au (table 5). 
la. 'file- a .... np labor Doo .. tor f'ea. l1II4 ... 100 ".lIozk-tlD1ta 
in aise .. a. nepil ... fMO. whll. t'or the larse taftll ,ot OV.JI 900, 
p:r04uo , 1 .... , ll8Il-woJ!'k-wU t. 1t was •• 20& (table fe). 
lS. ot the tBrms over 900 ll8B-l'Iork-\Ul1 ts1n a1H. M percent 
reoel." a labor 1aco_ of tJ..OOOOl" mre. while to:r "those \) ...... 
200 aD4S00 llD-work-wte lD Size cmly 5peroent ftc.:1Y84 lID. lDCDa: 
thl. 1... (table 'I. 
1.. the speo1allze4 liT.S"oak tams .. 4.~500 _-lIQm-wnta 18 
81 .. reaet ..... a _sativa labor lDOomeoft3a .. while those baYins 1500 OJ:' 
8)1'8 man-1fOrk-\Ul1 i,a received a labor 1noQme ot .... 6&, (tabl. '7). 
15. Utah tame haY!as 1 ••• theD500 IflJ"1»g haD. 11&4 a negatl,.. 
labol' 1_0M of fl., whUethoae 1'18:9118 flocks of 1500 or IIDre hca 
aTeras_ 13,2'12 labor inoau (talt1e e). 
1'. In all area not adapted to "the type ot fandugoarrlet 0., or 
4urll1C per104s ot uata'l'orabl. pJll0 •• or adver. weata .. ooMltl_. th. 
general rele"lon8hlp beweeJ1 me ot tarmeDd la'b~ 11100;.18 opposite 
to wha~ 18 geaeral.lJ' ezpMteC.UD4u th ... 1DlraYOrable 0<1141"10" the 
lars-l" the ram. the larpr 'he 10s8 ••• 
17. The tama: uw1., 100 pro4utlft _-lIOrk-tm1 1;8 in 81ze ha •• 
-fII-
_ aYens- of 1. 4ap ot .x .... anlabor. -U. "'. tar. 01U- toO 
.. --work-alta ill siZe_ •• oa1781 da.J'8 or exo ••• , labor a1'aila.1ale 
(tole 10). 
18. It aU ..... labor .Ya1J.able Oil 'thea •• rap tarm 1D. t111. 
eWelr u4e 100 lIIIlll-woft-11Dltaln 8iZe could" produa\lvelJ'eapl07e1 
011. the tarm. 'he labor 1J'.IC~ Gould be laore ... d fro. a .. ,atl.8 ta40 
up ",0 a po8tt1Y8 t4r2·(taU. U). 
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